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ࡢ᫬計遺伝子 Clock ࡀ発見さࢀࠊྠᖺ࡟ Per1ࠊBmal1ࠊCry1 遺伝子ࡀ発見さࢀࡓࠋこࢀࡽ᫬計遺伝子
ࡣࠊ約 24 ᫬間ࡢ周期的࡞発現ࢆ示ࡋࠊࢧ࣮࢝ࢹ࢕࢔ンࣜࢬ࣒ࡢ中核ࢆ担ࡗ࡚いࡿࠋ核内࡟࠾い࡚ࠊ






























ࢀࡢྠ調因子ࡢᮎ梢᫬計࡟対ࡍࡿ఩置࡙けࡢ理解࡟挑戦ࡋࡓࠋྠ୍個体ࡢ࣐ウࢫࢆ intact (無処置), 6 
meals SF (1 日 6 回ࡢ等間隔等㔞制限給餌), ࢢࣝࢥࢥࣝࢳࢥ࢖ࢻࢆศ泌ࡋ࡚いࡿ副腎ࢆษ除ࡋࡓ ADX 
(Adrenalectomy), ADX + 6 meals SF条件ࡢ順࡛㣫育ࡋࠊin vivo monitoring装置࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮎ梢体内᫬計ࢆ
測定ࡋࡓࠋ結果ࠊ全࡚ࡢ臓器࡟࠾い࡚ intact群࡜比較ࡋ࡚ࠊ6 meals SF群ࡢ఩相ࡀ᭷意࡟前進ࡋࠊ୍方


































いࡿ࣐ウࢫ࡜ࡋࡓࠋ100P/0C摂食࡟ࡼࡾࠊ血清ࢢࣝ࢝ࢦン濃度ࠊ肝臓中 Insulin-like growth factor-1 (IGF-1)
濃度ࡀ᭷意࡟ୖ昇ࡍࡿこ࡜ࠊࡲࡓࢢࣝ࢝ࢦンࠊIGF-1投୚࡟ࡼࡗ࡚ in vivo, in vitro共࡟肝臓᫬計ࡢྠ調
効果ࢆ発揮ࡍࡿこ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊSTZ࡛処置ࡋࡓ࣐ウࢫ࡟࠾い࡚ࡶ 100P/0C摂食࡟ࡼࡗ࡚ࠊ





質ࢆ構ᡂࡍࡿ 20種類ࡢ࢔࣑ࣀ酸࡟着目ࡋࡓࠋ各࢔࣑ࣀ酸 5mmol/kgࢆ明期ࡢ┿ࢇ中࡟ 3日間連続࡛強
制経ཱྀ投୚ࢆ行いࠊࡑࡢᚋ in vivo monitoring装置ࢆ用い࡚ࠊᮎ梢体内᫬計ࡢ測定ࢆࡋࡓ結果ࠊࢩࢫࢸ
࢖ンࠊࣟ࢖ࢩンࠊࣄࢫࢳࢪンࡀྠ調効果ࢆ示ࡋࠊ中࡛ࡶࢩࢫࢸ࢖ンࡀ最ࡶ強いྠ調効果ࢆ᭷ࡍࡿこ࡜
ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࢩࢫࢸ࢖ンࡣ IGF-1 産生ࢆಁࡍこ࡜ࡀ報告さࢀ࡚いࡿࡓࡵࠊᮏ研究࡛ࡶ肝臓
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